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ABSTRAK 
 
Dimar Yudistyaningrum, G0014068, 2018. Hubungan Motivasi Akademik dengan 
Nilai Progress Test Mahasiswa Program Studi Kedokteran FK UNS. 
 
Latar Belakang: Motivasi merupakan faktor penting yang menentukan hasil penilaian 
belajar. Salah satu tujuan penilaian adalah untuk menentukan tingkat pengetahuan 
mahasiswa yang salah satunya dapat diukur dengan progress test. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi akademik mahasiswa dengan nilai 
progress test pada mahasiswa Progam Studi Kedokteran, Universitas Sebelas Maret. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode analitik observational secara 
cross sectional. Sampel terdiri dari 253 responden dari angkatan 2014, 2015, dan 2016. 
Sampel dipilih secara stratified random sampling. Setiap responden diberi kuesioner 
untuk menilai persepsi tentang motivasi akademik kemudian diteliti korelasinya 
dengan nilai progress test. Kuesioner sudah melalui proses validasi dan realibilitas 
sebelumnya. Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil analisis, didaptkan adanya korelasi antara 
motivasi dengan nilai progress test (r = 0,500; p = 0,000). Terdapat perbedaan hasil 
skor AMS yang tidak signifikan berdasarkan jenis kelamin (p=0,889) dan angkatan 
(p=0,533). Pada hasil nilai progress test, terdapat adanya perbedaan nilai progress test 
yang signifikan berdasarkan jenis kelamin (p=0,014) dan indeks prestasi kumulatif 
(p=0,000), sedangkan berdasarkan angkatan didapatkan hasil yang tidak signifikan 
(p=0,212).  
Simpulan: Terdapat hubungan antara motivasi akademik dan nilai progress test yang 
bermakna secara dengan kekuatan korelasi sedang. 
 
Kata Kunci : motivasi akademik, progress test, mahasiswa kedokteran. 
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ABSTRACT 
 
Dimar Yudistyaningrum, G0014068, 2018. Correlation Between Academic 
Motivation and Progress Testing on Medical Students of Medical Faculty, Sebelas 
Maret University  
 
Background: Academic motivation is considered as one of the factors influence the 
outcomes of a learning process. One of the instruments that can be used to measure the 
level of knowledge of medical students is progress test. The aim of the research is to 
understand the correlation between perception of academic motivation and progress 
test of medical students of Medical Faculty, Sebelas Maret University. 
Methods: This research was a cross-sectional observational analytic. A total of 253 
pre-clinical medical students from the second, third, and fourth-year medical students 
participated as respondents. They were chosen by stratified random sampling. Every 
respondent was given a questionnaire about student academic motivation which its 
validity and reliability have been analyzed. The data were analyzed by Pearson 
correlation. 
Result: Based on analytic result was found that there is a correlation between academic 
motivation and progress test (r = 0,500; p = 0,000). There was no significant difference 
of AMS score based on gender (p = 0,899) and years of study (p = 0,533). The test 
result of progress test shows that there was a significanly different result of progress 
test based on gender (p = 0,014) and GPA (p = 0,000), meanwhile based on years of 
study there was no significantly different result of progress test (p = 0,212).    
Conclusion: There was a moderate correlation between academic motivation and 
progress test on medical students of the medical faculty, Sebelas Maret University. 
 
Keywords: academic motivation, progress test, medical student. 
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